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1 Située  en  bordure  sud – sud-ouest  de  l’Isle-Crémieu,  la  commune  de  Panossas,  fait
régulièrement l’objet de prospections aériennes et de prospections au sol ces dernières
années. Plusieurs sorties programmées de prospections ont été menées aux lieux-dits
les Buissières, le Briançon, le bois de Traversa, Saint-Martin, le Plantier. Ainsi, plusieurs
édifices antiques ont été repéré. Il a été effectué une opération de recherche à vue et de
récoltes d’artefacts dans les labours. Un bloc erratique sur lequel ont été gravées des
cupules a été trouvé.
2 À Optevoz, une prospection inventaire est menée depuis l’année 2003 dans l’objectif de
compléter la carte archéologique. Certaines parcelles ont fait l’objet de ramassages de
surfaces systématiques :  céramiques communes,  sigillées,  tesson portant l’estampille
d’un potier de Lezoux, importante collection de tessons d’amphores, monnaie du Haut-
Empire, tegulae.
3 Enfin, à Saint-Hilaire-de-Brens, le reste d’une canalisation d’aqueduc, militée par deux
parois maçonnées en blocs de pierres de 15 cm d’épaisseur a été repéré. Une pierre à
cupule a aussi été trouvée (fig. 2 et 3). Ce mégalithe n’était pas connu à ce jour.
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Fig. 1 – Plan d’un édifice repéré aux Buissières
DAO : équipe de fouille.
 
Fig. 2 – Vue de la pierre à cupule découverte à Saint-Hilaire-de-Brens
Cliché : équipe de fouille.
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Fig. 3 – Pierre à cupule découverte à Saint-Hilaire-de-Brens
DAO : M. Billard.
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